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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ  
УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В УМОВАХ МІСТА 
 
Особистість підлітка формується та розвивається під впливом багатьох факторів: 
об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспільних, внутрішніх та зовнішніх, 
незалежних та залежних від волі та свідомості людей, які діють стихійно або згідно 
визначеної мети. При цьому підліток не є пасивною істотою, яка фотографічно 
відображає зовнішній вплив. Він виступає як суб’єкт формування власної особистості, 
тобто становлення себе, як соціальної істоти. Даний процес відбувається під впливом 
оточуючого середовища та системи виховання. Результат – сформована соціальна 
особистість, з власними індивідуальними характеристиками (характером, рівнем 
комунікації, рівнем тривожності, стресостійкістю тощо), яка взаємодіє з іншими 
людьми. 
Зазвичай підлітковий вік характеризується як переломний, перехідний, критичний 
період, але найчастіше – як вік статевого дозрівання (не лише фізіологічного, а й 
соціального). У віковій та педагогічній психології накопичений чималий досвід 
вивчення особистості підлітка (М. Й. Боришевський, Л. С. Виготський, П. П. Блонський, 
В. М. Оржеховська, А. В. Петровський та ін.) [3, с. 275]. 
Спроби побудови типології характерів неодноразово здійснювалися впродовж 
всієї історії психології. Однією з найбільш відомих і ранніх з них стала запропонована 
ще на початку нашого століття німецьким психіатром і психологом Е. Кречмером і 
В. Бехтєрєвим. Дещо пізніше аналогічну спробу зробили психологи П. Ганнушкін, 
О. Кербіков, М. Фрамер, У. Шелдон, а в наші дні – К. Леонгард, А. Личко, Г. Ушаков, 
Е. Фромм та ін. [6, с. 289]. У структурі особистості підлітка характер займає головне 
місце, оскільки впливає на пізнавальні процеси – сприйняття, увагу, уяву, мислення і 
пам'ять. Характер визначає індивідуальність і своєрідність особистості. Формування 
характеру зумовлюється способом життя людини та проявляється в манерах 
поведінки, звичках, вчинках, діях і обумовлює усвідомлені вчинки людей відповідно до 
їх морально-етичних, моральних норм, соціальних цінностей, потреба та інтересів. У 
процесі життя ті чи інші риси характеру можуть зазнавати певних, інколи й істотних 
змін. Коли ті чи інші риси характеру досягають граничних величин і виявляються у 
крайній межі норми, виникає так звана акцентуація характеру, що певним чином 
формує особистість, її поведінку в соціумі [1, с. 84].  
Акцентуація (від лат. accentus – наголос), акцентуація характеру, акцентуація 
особистості – особливість характеру людини, що знаходиться в межах клінічної норми, 
при якій окремі його риси надмірно посилені, унаслідок чого виявляється виборча 
уразливість у відношенні одних психогенних впливів при збереженні хорошої стійкості, 
адаптованості до інших [4, с. 89].  
Поняття «акцентуації» вперше ввів німецький психіатр і психолог Карл Леонгард. 
Ним була розроблена та описана відома класифікація типів акцентуації особистості 
(гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено-невротичний, сенситивний, тривожно-
педантичний, інтровертований, збудливий, демонстративний та нестійкий). Існує й 
інша класифікація, запропонована відомим дитячим психіатром А.Е. Личко 
(гіпертимний, циклоїдний, лабільний, астено-невротичний, сенситивний, 
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психастенічний, шизоїдний, епілептоїдний, істероїдний та нестійкий). Однак, і в тому, і 
в іншому підході зберігається загальне розуміння сенсу акцентуації. 
У найбільш лаконічному вигляді акцентуацію можна визначити як 
дисгармонійність розвитку характеру, гіпертрофовану виразність окремих його рис, що 
обумовлює підвищену уразливість особистості відносно певного роду дій і утрудняє її 
адаптацію в деяких специфічних ситуаціях [2, с. 48]. 
На основі систематики формування психопатій П.Б. Ганнушкіна, можна 
систематизувати фактори, що впливають на виникнення і розвиток акцентуацій 
характеру у підлітків, а в подальшому, можливо, і на появу психопатій. Серед 
біологічних факторів, що призводять до акцентуацій характеру, виділяють: дію 
пренатальних, натальних і ранніх постнатальних шкідливих факторів, що впливають 
на формування в ранньому онтогенезі мозку (важкі токсикози вагітності, родові 
травми, внутрішньоутробні і ранні мозкові інфекції, важкі виснажливі соматичні 
захворювання), несприятлива спадковість, яка включає в себе певний тип ВНС 
(алкоголізм, наркоманія батьків), органічні пошкодження головного мозку (черепно-
мозкові травми, мозкові інфекції тощо), «пубертатний криз» (нерівномірністю розвитку 
серцево-судинної і кістково-м'язової системи, обтяжений фізичним самопочуттям, 
підвищеною активністю ендокринної системи та «гормональною бурею»). До 
соціально-педагогічних та психологічних факторів відноситься: порушення виховання 
підлітка в сім'ї, шкільна дезадаптація (падає інтерес до навчання в силу зміни 
орієнтованого виду діяльності), підліткова криза, психічна травма (конфлікти з 
батьками, друзями, вчителями; неконтрольований емоційний стан, викликаний 
закоханістю, переживанням сімейних розладів і т.п.) [5, с. 33]. 
Підлітковий період є важливим етапом психічного та особистісного розвитку. Він 
характеризується особливими соціальною ситуацією, видами діяльності, 
новоутвореннями, специфічним перебігом кризи. Значні зміни відбуваються у розвитку 
інтелектуальної, спонукальної та емоційно-вольової сфер, у становленні 
самосвідомості. За несприятливих соціально-психологічних умов виникають труднощі 
у розвитку особистості, зокрема формування акцентуацій характеру. 
Охарактеризувавши акцентуації характеру, можна знайти правильних підхід до 
особистості підлітка, певним чином визначити поведінку в тій чи іншій ситуації. У той 
же час акцентуації можуть розкрити особливості соціалізації, спрямованість в соціумі, 
можливість співіснування з іншими та досягнення поставлених цілей. Знання 
дорослими (батьками, педагогами) вікових та індивідуальних особливостей підлітків 
дає їм змогу ефективно керувати психічним та особистісним розвитком дітей, 
попереджувати й долати труднощі і проблеми. 
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